


























































































































































ࢱࢫࡣ⚾᪥᫖ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡃࡁ኱ࡀ✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊࡣ࡟ࡵ␒ 2 ➨࡚ࡋࡑ 
ᘬࢆ⥢◚ᨻ㈈ࡢᮧ୰㇂ࡀ㔠೉ࡢᶵỈ᤼ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸᭩ࡢᮧᐮ⏿Ⲩࠊ࡛࣮࢔ࢶ࣭࣮࢕ࢹ
▱↓ࠊࢀࡉ᦬ᣦ࡜࠺㐪ࡣࢀࡑࡽ࠿⏕ඛୖ㉥࡟ࢁࡇ࡝ࡕ❧ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲࡋヰ࡜ࡓࡋࡇ㉳ࡁ
᪥௒ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࡣ✲◊ᮧ୰㇂ࠊ✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊ࡝࡯ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡋฟࡅࡽࡉࢆ
୰⏣࠸ࡋ᪂࡟ࠎ᪉ࡢᖌㅮࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᒎ㐍ࡢ✲◊ࡢࢇࡉ㐍⏣㣤ࠊ⏕ඛᕝᕸࠊ⏕ඛୖ㉥ࠊࡣ
࿨㠉Ẹ㎰Ꮫᮾࠊࡀ⏕ඛ὚Ꮧᮔࡽ࠿ᅜ㡑ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ㡬࡚ࡋฟࡁᥥࢆീ㐀ṇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅࡔࡓ࠸ヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟㐀ṇ୰⏣ࠊࡽ࠿ࡾࢃ㛵ࡢ࡜✲◊ࡈࡢ
ࠊ࠸㧗ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔ࠿㇏ࠊࡃ῝ࠊࡃᗈࠊࡃ㧗ࠊࡣ⚾ࠊࢆᚩ≉ࡢ᝿ᛮࡢ㐀ṇ୰⏣ 
ᙼࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡵㄆࡶࢀࡔࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛㑌㧗ࠊࡾ࠶࡛㈗㧗ࠊࡾ࠶࡛₩㧗ࡕࢃ࡞ࡍ
ⓗᇦᆅࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊ࠸ᗈࠋࡓࡋࡲࡋࡃᑾࢆຊ඲࡟ࡵࡓࡢ఍♫ࠊ࡚ࡋどእᗘࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡣ
࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵ཰࡟㔝どࢆయ඲⏺ୡࡃࡽᜍࡣ㐀ṇࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡾࡀᗈ࡞
ࡑࠋࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࣓࢝ࣜ࢔ࡸࣃࢵ࣮࡚ࣟࣚࡋࡑࠊࢻࣥ࢖ࠊ࢔ࢩࣟࠊᅜ୰ࠊᅜ㡑ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ↛⮬ࠊ఍♫ࠊ῭⤒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ἞ᨻࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡀࡓࡲ࡟ᇦ㡿ࡢࡃከ࡚ࡋ
ࡉ໬㐍ࢆ᝿ᛮࠊ࡚ࡌ㏻ࢆື㐠ࡣᙼࡕࢃ࡞ࡍࠊࡉ῝࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᣓໟࢆࡢࡶ
࡜ࡔ࠿㇏࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲ࠼⪃ࢆ஦≀࡚ࡗࡶࢆᐹὝ࠸῝ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡏ
࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗ㐀๰ࠊ࡛ⓗ๰⊂ࠊࡋ㝖᤼ࢆᛶ᮲ᩍࠊࡎࢀࢃࡽ࡜࡟࣐ࢡࢻࡣᙼࠊࡣࡢ࠺࠸
 ࠋࡍࡲ
ࠊ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜࠺࠸࡜㐀ṇ୰⏣ࠊ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࢀࡽ▱ࡾࡲ࠶ࡣ㠃ഃࡢ㐀ṇࡓࡋ࠺ࡇ 
㐀ṇ࠸῝ࠊ᝿ᛮࡢ㐀ṇ࠸ᗈࠊࡣࡕࡓ⚾ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜௳஦ᮧ୰㇂
࡚ࡏࡉ⏬௻ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒ࠊ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ᥀Ⓨࠊࡋ┠╔࡟᝿ᛮࡢ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸
 
 㸧࡚࠸ࡘ࡟ぢⓎࡢᩱ㈨᪂㸦
‽ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ㄝࡈ࡚࠸ࡘ࡟ᩱ㈨ࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ㈞࡟ࡽࡕ࠶ 
ග⏣௝ࡢᖌᜠࡢ⚾࡛⫋ఫࡈࠊ࠸ఛ࡟ᑎ㯞㉥ࡓࡗ⾜ࢆ఍ㄝ₇኱ࡢᚋ᭱ࡀ㐀ṇ୰⏣ࠊࡵࡓࡢഛ
ࡘ࡟ᩱ㈨♧ᥖࠊࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓぢ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩᐖබᕝ℩ⰋΏࡢ⏕ඛᕝᕸ࡚ࡘ࠿ࠊ࡟⏕ඛಇ
ࡗ࡞࡟஦ⅆࡀᏯ࠾ࡢࢇࡉ୍Ⰻ㝿㧗ࡓࢀࡽ࠾࡚ࡋ᭷ᡤࢆᩱ㈨ࡢࡑࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋヰ࠾࡚࠸
⏕ඛ⏣௝ࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋࡲ࠸ゝ࡜ࠊࡔᛕṧࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚࠼⇞ࡣᩱ㈨ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓ
࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶࠿ఱ࡟ࡇࡑ࠶ࠊ࡛ࡢࡓࡗṧࡣ⨨≀ࠊࡀࡓࡗ࡞࡟஦ⅆࡣᒇẕ࡟࠿☜ࠕࠊࡣ
ࡉࡔࡃ࡚ࡅ࠿࡛࡟Ꮿ࠾ࡢࢇࡉ୍Ⰻ㝿㧗࡟ࡕ࠺ࡢ᪥ࡢࡑ㏿᪩ࠊ࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺ࠊࡽ
ࠊ࡚ࢀࡉᛂᑐࡀࢇࡉ㟼㝿㧗ࡢࢇࡉዟࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡽ࡞ࡃஸࡃ࡟࠸࠶ࡣࢇࡉ୍Ⰻࠋࡓࡋࡲ࠸
－ 22 －
 
 
ࡲࡷࡌ࠾ࡧ෌࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃヰ㟁㏿᪩࡟⚾ࠊ࡜ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗࡶࢆᩱ㈨ࡢⅬ3ࠊ᪥⩣
ࡁࡔࡓ࠸࡚ぢ࡟⏕ඛᕝᕸࠊ࡚ࡋࡾ೉࠾ࠊࡾ࠶ࡀᩱ㈨ࡢูࡣ࡜ࡢࡶࡓぢ๓௨࡟࠿☜ࠊ࡜ࡿࡍ
ࡢࡑࠕ࡟ࡽࡉࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸࡞࠸㐪㛫࡟ᩱ㈨ࡢ᫬ࡢࡑࡣࢀࡇࠕࡣ⏕ඛᕝᕸ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲ
ࡢࡇࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࡶ࡜ࠖࡡࡿࡍዧ⯆ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࢃఏࡀᏊᵝࡢ఍ㄝ₇኱ࡢ᫬
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋヰ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊ࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ぢࡾࡃࡗࡺࡣ᪥௒ࢆ≀⌧ࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲࡋࢆ⾲Ⓨ⪺᪂ࡣ
 
୰ࡢᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᏊዪⰋዉࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ✲◊ྠඹ࡜⏕ඛ὚Ꮧᮔࠊࡣ࡟ሙ఍ࡢࡇࡢ᪥௒ 
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃࡋ㉺࠾ࡿࡤࡿࡣࠊࡀ⏕ඛ᫂ሯ
  
࠾࡛⾲௦๪ࡢ఍✲◊ᕝ℩ⰋΏࠊࡣ⏕ඛ๛ୖ㉥ࡢᖌㅮࠋࡍࡲࡾධ࡟₇ㅮࡢึ᭱ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
࣭࣮࢕ࢹࢱࢫࡶ᪥᫖ࠊ࡚ࢀࡽ࠾࡚ࡋ㏻⢭࡟࡜ࡇࡿࡺࡽ࠶ࡰ࡯ࡣ࡛✲◊㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍࡲࢀࡽ
ࡈࠊ࠿࠺࡝ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼⟅ࡶ࡛ࢇ࡞ࡣ࡟ၥ㉁ࠊࢀࡉ᥹Ⓨࢆࡾࡪ㆑༤ࡢࡑ࡛࣮࢔ࢶ
ࡃࡋࢁࡼࠊ⏕ඛୖ㉥ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾࡟࠺ࡼࡿࢀࡉၥ㉁ࡋ࡝ࡋ࡝ࠊ࡜࠶ࡢ₇ㅮ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾
 
